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ABSTRAK 
 
Dalam proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar 
Negeri Mulyasari 04 memiliki berbagai hambatan. Terbukti dari observasi awal, 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam tersebut dirasa belum bisa dikuasai oleh 
sebagian siswa, disebabkan guru belum menggunakan metode yang tepat dalam 
proses pembelajaran. Oleh karena itu guru perlu menggunakan metode yang tepat 
dan juga motivasi-motivasi yang lebih intensif kepada siswa sehingga siswa dapat 
menerima dan paham dengan materi yang sedang diajarkan tersebut. Sebagai 
solusinya, maka dilaksanakan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 
Sekolah Dasar Negeri Mulyasari 04 Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif/penelitian lapangan yang subjek 
penelitiannya adalah siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri Mulyasari 04 Kecamatan 
Majenang, Kabupaten Cilacap. Metode pengumpulan data dengan menggunakan 
Metode observasi dan Metode analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif 
deskriptif. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 
strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas III Sekolah Dasar Negeri 
Mulyasari 04 Kecamatan Majenang, meliputi: 
1. Aspek Al-Qur’an, Strategi yang digunakan adalah teks acak, reading 
aloud dan index card match, 
2. Aspek Aqidah, Strategi yang digunakan adalah index card match/mencari 
pasangan 
3. Aspek Akhlak, Strategi yang digunakan adalah card sort/Sortir kartu 
 
Kata Kunci : Strategi pembelajaran tesk acak, reading aloud, index card match dan 
card sort, Pendidikan Agama Islam 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Strategi Pembelajaran adalah seni yang di miliki oleh guru dalam 
melaksanakan rencana mengajar dan berinterelasi dengan peserta didik dan 
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Sunhaji, 2009:1) 
Proses pembelajaran dalam Pendidikan Agama Islam selalu 
memperhatikan perbedaan individu peserta didik serta menghormati harkat, 
martabat, dan kebebasan berpikir mengeluarkan pendapat dan menetapkan 
pendiriannya sehingga bagi peserta didik belajar adalah hal yang 
menyenangkan dan sekaligus mendorong kepribadian berkembang secara 
optimal, sedangkan bagi guru, proses pembelajaran merupakan kewajiban 
yang bernilai ibadah, yang dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT 
(Ramayulis, 2005: 95). 
Belajar pada hakikatnya merupakan hasil dari proses interaksi antara 
individu dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih 
baik. Pembelajaran terkait dengan bagaimana membelajarkan siswa atau 
bagaimana membuat siswa dapat belajar dengan mudah dan dorongan oleh 
kemauannya sendiri untuk mempelajari apa yang teraktualisasikan dalam 
kurikulum sebagai kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu pembelajaran 
berupaya menjabarkan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum dengan 
menganalisa tujuan pembelajaran dan karakteristik isi bidang studi pendidikan 
agama yang terkandung dalam kurikulum. Selanjutnya dilakukan kegiatan 
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untuk memilih, menetapkan dan mengembangkan cara-cara (metode dan 
strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 
ditetapkan sesuai dengan kondisi yang ada agar kurikulum dapat 
diaktualisasikan dalam proses pembelajaran (Ismail SM, 2008: 10). 
Pengaruh pembelajaran yang diterima oleh setiap siswa bersifat 
individu, namun proses pembelajaran itu sendiri dapat dilakukan dalam 
bentuk kelompok. Prosedur dalam proses pembelajaran dikatakan sebagai 
strategi pembelajaran. Dengan istilah lain, strategi pembelajaran dapat 
ditempuh dengan pendekatan kelompok. Namun demikian, oleh sebab belajar 
itu sendiri bersifat individu, maka guru harus memikirkan bagaimana siswa 
dapat belajar secara optimal. Dalam arti sesuai dengan tingkatan kemampuan 
masing-masing (Muhammad Ali, 2007: 67). 
Pendidikan adalah guna mempertahankan kelangsungan hidup 
manusia dan juga sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rokhani dan 
jasmani, menurut ajaran Islam khikmah mengamalkan, mengajarkan, melatih, 
mengasuh, mengawasi sesuai ajaran Islam (Abu Ahmadi, 1996: 30). 
Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar dalam membimbing, 
memelihara baik secara jasmani dan sosial, rokhani pada tingkat kehidupan 
individu dan sosial, untuk mengembangkan fitrah manusia berdasarkan 
hukum-hukum Islam menuju terbentuknya manusia ideal (insan kamil) yang 
berkepribadian muslim dan berakhlak terpuji serta taat pada agama Islam, 
sehingga dapat tercapai kehidupan bahagia dan sejahtera lahir dan batin di 
dunia dan akhirat (Ismail SM, 2008: 36). 
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Tujuan umum dalam Pendidikan Agama Islam adalah terbentuknya 
insan kamil dengan pola takwa yang akan mempengaruhi pribadi seseorang 
setelah melalui pendidikan. Sedangkan cara untuk mencapai tujuan yang 
efektif adalah melalui pengajaran 
Kegiatan Belajar Mengajar adalah merupakan hal pokok dalam 
semua proses pendidikan, artinya berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan 
pendidikan banyak tergantung kepada bagaimana proses pembelajaran yang 
dilaksanakan. Dalam konteks pembelajaran Agama Islam Muhaimin (2002: 
76) menyatakan bahwa proses pembelajaran di sekolah diarahkan untuk 
meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran 
agama Islam siswa serta membentuk kesalehan pribadi dan sekaligus 
kesalehan sosial dalam kehidupan sehari-hari. 
Sesuai dengan tujuan Pendidikan Agama Islam tersebut maka dalam 
buku yang sama juga disebutkan bahwa ruang lingkup materi Pendidikan 
Agama Islam pada dasarnya mencakup tujuh unsur pokok yaitu : Qur’an 
 
Hadits, Keimanan, Syariah, Ibadah, Muamalah, Akhlak dan Tarikh ( Sejarah 
Islam ) (Muhaimin, 2002: 79). 
 
Proses pembelajaran dalam Pendidikan Agama Islam sebenarnya 
menggunakan prinsip-prinsip umum proses pembelajaran komponen-
komponen yang terlibat pun umumnya sama yaitu mencakup tujuan, bahan, 
metode, dan alat karena dalam Pendidikan Agama Islam komponen tersebut 
dilandasi ajaran Islam. 
 
Keberhasilan atau kegagalan guru dalam menjalankan proses belajar 
mengajar banyak ditentukan oleh kecakapan dalam memilih dan 
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menggunakan metode mengajar. Selain itu kegiatan pembelajaran juga sangat 
bergantung pada bagaimana proses pembelajarannya, salah satunya adalah 
strategi yang digunakan guru dalam menyampaikan informasi sehingga siswa 
dapat menerimanya dengan mudah. 
 
Strategi belajar mengajar merupakan tindakan guru melakukan 
rencana mengajar yaitu usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel 
pengajaran ( tujuan, metode, alat, serta evaluasi ) agar dapat mempengaruhi 
siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Nana Sudjana, 2010: 147). 
Strategi belajar mengajar masih bersifat umum, maka akan lebih 
dikhususkan lagi pada perencanaan pembelajaran. Hal ini mempermudah guru 
dalam suatu proses pembelajaran, karena langkah-langkah yang akan 
ditempuh dalam suatu pembelajaran sudah direncanakan terlebih dahulu baik 
tujuan, metode, strategi, alat yang digunakan, serta evaluasi sudah tergambar 
jelas. 
SD Negeri Mulyasari 04 Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap 
merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang mengajarkan 
Pendidikan Agama Islam dan juga Pendidikan Umum. Dalam mengajarkan 
Pendidikan Agama Islam SD Negeri Mulyasari 04 Kecamatan Majenang 
Kabupaten Cilacap juga ikut berperan dalam menanamkan Pendidikan Agama 
Islam kepada anak didiknya. 
Dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 
Mulyasari 04 Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, guru mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam menggunakan bermacam-macam strategi 
diantaranya dalam materi Membaca dan Menulis huruf Al Qur’an guru 
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menggunakan setrategi reading aloud (membaca keras),  materi Sifat Wajib 
bagi Alloh menggunakan setrategi index card match (mencari pasangan),  dan 
lain-lain. Penggunaan strategi oleh guru Pendidikan Agama Islam ini 
bertujuan untuk meningkatkan minat dan semangat siswa terhadap Pendidikan 
Agama Islam. Strategi yang digunakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam ini disesuaikan dengan materi Pendidikan Agama Islam, dan 
juga disesuaikan dengan kondisi siswa, ini dimaksudkan agar tujuan 
pembelajaran tersebut bisa tercapai (Wawancara dengan guru Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam Ibu Wahyu Puji Marlinah S.Pd.I pada hari Senin 
tanggal 8 September 2014). 
Dalam hal ini, strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
dilakukan pada kelas rendah yaitu kelas III SD Negeri Mulyasari 04 agar 
siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam. 
Berdasarkan kenyataan tersebut maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul “Strategi Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di SD Negeri Mulyasari 04 Kecamatan Majenang Kabupaten 
Cilacap Tahun pelajaran 2014/2015”. 
 
B.  Definisi Operasional 
 
Sehubungan dengan judul tersebut, maka untuk menghindari 
kemungkinan terjadinya kesalahpahaman, maka perlu ditegaskan mengenai 
berbagai istilah yang terdapat pada judul “Startegi Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di SD Negeri Mulyasari 04 Kecamatan Majenang Kabupaten 
Cilacap Tahun Pelajaran 2014/2015”. Maka penulis perlu menegaskan istilah 
yang ada pada judul tersebut diatas, yaitu : 
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1.  Strategi Pembelajaran 
 
Dalam dunia pendidikan pengertian strategi menurut Nana Sudjana 
yang dikutip oleh Sunhaji (2009: 1) adalah strategi pembelajaran 
merupakan tindakan guru melaksanakan rencana mengajar. Strategi adalah 
seni guru dalam melaksanakan rencana mengajar yang telah dipersiapkan 
sebelum mengajar. 
Sedangkan pembelajaran adalah interelasi-interelasi peserta didik 
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, 
dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah seni yang dimiliki 
oleh guru dalam melaksanakan rencana mengajar dan berinterelasi dengan 
peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 
Strategi pembelajaran yang dimaksud oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah mengenai strategi pembelajaran yang dilaksanakan di 
SD Negeri Mulyasari 04 Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. 
2.   Pendidikan Agama Islam 
 
Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan 
siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama 
Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan dengan 
memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan 
kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 
persatuan Nasional (Muhaimin, 2002: 75-76). 
Pendidikan Agama Islam adalah rumpun pelajaran dalam bidang 
agama yang meliputi; Fiqih, Qur’an Hadits, Akidah Akhlak, Sejarah 
Kebudayaan Islam. Pendidikan Agama Islam yang dimaksud oleh penulis 
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dalam penelitian ini adalah materi-materi Pendidikan Agama Islam yang 
diajarkan di kelas III SD Negeri Mulyasari 04 Kecamatan Majenang 
Kabupaten Cilacap. 
3.   SD Negeri Mulyasari 04 Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap 
   
SD Negeri Mulyasari 04 Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap               
adalah sebuah nama lembaga Pendidikan formal yang berada dibawah 
naungan KEMENDIKNAS Cilacap yang berada di desa Mulyasari 
kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. SD Negeri Mulyasari 04 
Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap merupakan tempat penelitian 
yang akan dilakukan oleh peneliti pada kelas III dan menjadi fokus 
penelitian strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
Dari berbagai istilah tersebut diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan penelitian ini adalah suatu penelitian 
Pendidikan Agama Islam untuk mengetahui strategi pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Mulyasari 04 Kecamatan 
Majenang Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2014/2015. 
 
C. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan strategi pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di Kelas III SD Negeri Mulyasari 04 Kecamatan 
Majenang Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2014/2015?”. 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
 
1.  Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
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pelaksanaan strategi pembelajaran dalam Pendidikan Agama Islam dan 
untuk mengetahui strategi apa saja yang digunakan di SD Negeri 
Mulyasari 04 Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 
2014/2015. 
 2.  Manfaat Penelitian 
 
Suatu penelitian yang dilakukan hendaknya membawa manfaat 
bagi penulis maupun bagi pembaca. Demikian juga penelitian ini 
diharapkan dapat membawa manfaat, secara rinci manfaatnya adalah : 
a. Sebagai sumbangan informasi bagi SD Negeri Mulyasari 04 
Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.  
b. Untuk memberikan gambaran tentang strategi pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Mulyasari 04 Kecamatan 
Majenang Kabupaten Cilacap. 
c. Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis pada khususnya 
dan bagi pembaca pada umumnya.  
E. Telaah Pustaka  
 
Dalam buku Ramayulis yang berjudul “Metode Pendidikan Agama 
Islam” menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran dimungkinkan bagi 
guru untuk menetapkan tingkat penguasaan yang diharapkan dari setiap 
peserta didik dengan menyediakan berbagai kemungkinan belajar dan 
meningkatkan mutu pembelajaran. Guru harus mampu meyakinkan bahwa 
setiap peserta didik dapat mencapai penguasaan penuh dalam belajar 
(Ramayulis, 2004: 193). 
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Telaah pustaka ini maksudkan untuk mengembangkan teori-teori 
yang relevan dengan masalah yang diteliti, serta sebagai bahan dasar 
pemikiran dalam penyusunan skripsi ini. 
Dalam melakukan penelitian, penulis mendapatkan beberapa 
referensi hasil penelitian mahasiswa terdahulu, diantaranya adalah penelitian 
yang dilakukan oleh saudari Harliyah yang berjudul “Strategi Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam dalam Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di SD 
Negeri 2 Kembangan Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga” yang 
menekankan pada pelaksanaan active learning strategis dalam Pendidikan 
Agama Islam (2008). 
Skripsi Will Adit Purnomo yang berjudul “Strategi Pembelajaran 
pada kelas Inklusi di SD negeri 1 Tanjung Purwokerto Selatan”. Skripsi ini 
lebih menekankan Pendidikan Agama Islam bukan hanya sebagai mata 
pelajaran yang dianjurkan di dalam kelas tetapi juga pengamalan dalam 
kehidupan sehari-hari melalui life skill yang ditetapkan sekolah tersebut 
khusus untuk anak-anak pada kelas inklusi (2008). 
Dari ke 2 penelitian tersebut, ada kesamaan dan perbedaan fokus 
penelitian yaitu kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang strategi 
pembelajaran, sedangkan perbedaannya adalah pada lingkungan kajiannya 
dan penelitian yang penulis teliti adalah strategi pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam yang meliputi keseluruhan mata pelajaran. 
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F. Sistematika Penulisan 
 
Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami skripsi ini 
disusun dalam tiga bagian yaitu awal, isi, dan akhir. Pada bagian awal terdiri 
dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, 
halam pengesahan, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata 
pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan daftar tabel. Adapun bagian isi 
dalam skripsi ini penulis membaginya menjadi lima bab yang masing-masing 
bab terdiri dari sub bab bahasan sebagai berikut: 
 
Bab satu yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah 
pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan. 
 
Bab dua yaitu strategi pembelajaran dan Pendidikan Agama Islam di 
SD Negeri Mulyasari 04 yang terdiri dari strategi pembelajaran yang meliputi 
pengertian strategi pembelajaran, prinsip-prinsip strategi pembelajaran, dan 
macam-macam strategi pembelajaran. Sedangkan Pendidikan Agama Islam 
meliputi pengertian Pendidikan Agama Islam, dasar-dasar Pendidikan Agama 
Islam, fungsi Pendidikan Agama Islam, tujuan Pendidikan Agama Islam, 
ruang lingkup Pendidikan Agama Islam, dan strategi pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SD Negeri. 
Bab tiga berisi tentang gambaran umum SD Negeri Mulyasari 04 yang 
meliputi letak geografis, sejarah berdirinya, struktur organisasi, keadaan guru 
dan siswa, sarana dan prasarana, dan visi misi. 
Bab empat berisi tentang penyajian dan analisis data yang meliputi 
prestasi Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Mulyasari 04, persiapan 
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pembelajaran Pendidikan Agama Islam, materi pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam,gambaran pelaksanaan strategi pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di SD Negeri Mulyasari 04, faktor pendukung dan penghambat 
pelaksanaan strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 
Mulyasari 04, dan evaluasi hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
Bab lima berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan 
kata penutup. 
Dan pada bagian terakhir dari skripsi ini terdiri atas daftar pustaka, lampiran-
lampiran dan daftar riwayat hidup. 
 
 
 
BAB V 
 
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 
 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang diuraikan di BAB IV, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
yang dilaksanakan di SD Negeri Mulyasari 04 meliputi : 
 
1. Aspek Al-Qur’an   
 
Strategi yang digunakan adalah teks acak, reading aloud dan index card 
match 
2. Aspek Aqidah   
 
Strategi yang digunakan adalah index card match/mencari pasangan 
3. Aspek Akhlak  
  
Strategi yang digunakan adalah card sort/Sortir kartu 
 
Beberapa faktor yang menjadikan pelaksanaan strategi pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Mulyasari 04 belum maksimal adalah : 
 
1. Siswa yang tempat tinggalnya jauh sering terlambat  
 
2. Siswa yang tidak sekolah diniyah lambat dalam menerima pelajaran 
Pendidikan Agama Islam  
3. Kondisi tempat duduk jika dirubah-rubah memerlukan waktu lama apalagi ini 
kelas rendah (masih anak-anak).
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B.  Saran-saran 
 
Berdasarkan dari kesimpulan diatas dan hasil penelitian, saran-saran 
yang dapat penulis berikan dalam Skripsi ini yaitu: 
1. Kepala Sekolah SD Negeri Mulyasari 04 meningkatkan perhatian 
terhadap pelaksanaan strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
lebih lanjut demi meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam pada 
khususnya.  
2. Guru Pendidikan Agama Islam diharapkan senantiasa berusaha 
meningkatkan pengetahuannya, pemahaman, penghayatan dan 
pengalaman dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kepada anak 
didik, sehingga dapat mendidik anak yang beriman, bertaqwa, dan 
berakhlak mulia dan mampu menciptakan situasi pembelajaran yang 
menarik bagi siswa dan memotivasi siswa untuk berprestasi lebih baik 
lagi. 
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat turut mendukung metode 
pembelajaran baik moril maupun materiil dengan menyadari bahwa 
dalam diri anak memiliki kemampuan-kemampuan berfikir yang perlu 
dimaksimalkan secara baik tanpa menghilangkan kebebasan seorang 
anak untuk bermain dan belajar. Sebagai msyarakat harus lebih peka 
terhadap perkembangan pendidikan untuk masyarakat sekitar, bagaimana 
tidak, setelah seorang anak telah selesai proses pendidikannya, maka 
anak itupun akan kembali pada lingkungan sekitarnya. 
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C.  Kata Penutup 
 
Alhamdulillahi rabbil ’alamiin dengan pertolongan Allah SWT, 
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, meskipun dalam bentuk 
yang sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap skripsi 
ini bisa dimanfaatkan bagi banyak orang terutama para guru atau calon guru 
Pendidikan Agama Islam dan terutama bagi penulis sendiri. 
 
Atas kekurangan dan keterbatasan yang ada, penulis mohon maaf yang 
setulus-tulusnya, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang 
membangun demi perbaikan skripsi ini. 
 
Billahi taufiq wal hidayah wassalamu’alaikum warahmatullahi 
wabarokaatuh. 
 
 
 
 
 
Majenang, 29 Januari 2016 
    Penulis 
 
 
 
 
 
         Irma Yuli Astuti 
  082334059 
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